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Create a completed Brand Identity system
建立和完善品牌识别系统








































自己所使用商品的Logo 如“ ”、“ ”等来
显示自己的个性、身份等。





劳力士 、三五 、三菱 、麦当劳 、
奔驰 、奥迪 、柯达 等。国内一些知
名品牌，其Logo也很简单，如联想 、李宁 、













素 行 之 有 效
呢？最主要的
原则是：简单
和与众不同。
